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Design Build A Good Move Robot Through Android-Based 
Smartphone Controller 
( 2017 :+ 31 halaman +Daftar Pustaka +gambar + tabel + lampiran ) 
 
Alvin Pratama Putra 
061430700528 
COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT 
ABSTRACT 
This report contains the Robot Control System Using Android Applications and Arduino Based 
Chargeable Capacity Detector that can be controlled from android smartphone by means of 
work that is connected by using bluetooth and when the button on the press this robot will run 
according to the command. This type of robot shaped car and with four DC motor. The system 
in this robot is controlled by Arduino. The program used in this robot is the programming 
language C. How it Works This tool is by pressing the button on the Android app and will be 
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JURUSAN TEKNIK KOMPUTER  
ABSTRAK 
 
Laporan ini berisi tentang Sistem Kontrol Robot Menggunakan Aplikasi Android dan Pendeteksi 
Kapasitas Muatan Berbasis Arduino yang dapat dikendalikan dari smartphone android dengan 
cara kerja yaitu dikoneksikan dengan menggunakan bluetooth dan ketika tombol di tekan robot 
ini akan berjalan sesuai perintah. Robot jenis ini berbentuk mobil dan dengan empat buah motor 
DC. Sistem pada robot ini dikontrol oleh Arduino. Program yang digunakan pada robot ini 
adalah bahasa pemrograman C. Cara Kerja Alat ini adalah dengan menekan tombol pada 
aplikasi Android dan akan dikirim ke mikrokontroler yang akan digerakkan oleh driver motor 
L298N dan menggerakkan motor DC. 
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